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“La inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con 
las acciones. La inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos. 
Nuestro sistema para implementar las inteligencias múltiples está dedicado a 
estimular las potencialidades en los niños en un clima activo y afectivo como lo 
exige el siglo XXI.” 
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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 
Presento la tesis titulada “Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes  del segundo grado nivel secundario, de la I.E. 6065 
“Perú – Inglaterra “Villa El Salvador, Lima, 2013.”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister. 
 
El presente trabajo se apoya en los lineamientos del método científico y se 
espera, pues, que llegue a cumplir de manera cabal con los requisitos de 
estructuración del informe de tesis que ha planteado esta casa de estudios y se le 
dé la valoración respectiva. 
 
Consciente de que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realice  este estudio con la finalidad de que los 
maestros identifiquen el estilo de aprendizaje de sus alumnos y a partir de ello 
adapten las estrategias de enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje de 
ellos, para tratar así de mejorar el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes. Espero, pues, que mi  trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. 
En el tercer capítulo se muestra se ha desarrollado la metodología de la 
investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 
resultados. Seguido por las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó 
luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias 
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La investigación es de tipo  aplicada descriptiva, tuvo como objetivo: Determinar 
la dependencia entre los estilos de aprendizaje y los niveles del  rendimiento 
académico en los estudiantes del segundo  grado nivel secundario de la I.E. 6065 
“Perú – Inglaterra” de Villa el Salvador, Lima. 
Se aplicó el inventario de estilos de aprendizaje VAK  (Visual, Auditivo y 
Kinestésico) de Ralph Metts, (de acuerdo al modelo PNL) adaptado por la autora, 
a una muestra de 60 estudiantes y  se llegaron a los siguientes resultados:  Al 
describir los niveles del rendimiento académico de los  estudiantes del segundo  
grado de la I.E. 6065 “Perú – Inglaterra”, se encontró que los estudiantes 
presentan un nivel de rendimiento académico bueno seguido por un regular  
rendimiento académico ; y el estilo de predominancia de los estudiantes es el 
estilo auditivo, seguido del kinestésico y visual respectivamente, lo que significa 
que en el grupo predomina el estilo auditivo. 
Al contrastar la hipótesis general: Los estilos de aprendizaje es dependiente a los 
niveles del  rendimiento académico en los estudiantes del segundo  grado nivel 
secundario se aplicó el análisis estadístico de Chi cuadrado ,  siendo el p valor  
mayor α = 0.05; se aceptó la hipótesis nula, concluyendo que los estilos de 
aprendizaje es independiente o no está asociada a los niveles del  rendimiento 
académico en los estudiantes del segundo  grado nivel secundario de la I.E. 6065 
“Perú – Inglaterra¨.  
 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, rendimiento académico 










The applied research is descriptive kind, aimed to : determine the dependence 
between learning styles and levels of academic achievement in the second grade 
students of secondary level IE 6065 " Peru - England " of Villa el Salvador, Lima. 
 
Inventory of learning styles VAK (Visual , Auditory and Kinesthetic ) Ralph Metts , 
(according to the model PNL ) adapted by the author, a sample of 60 students and 
came to the following results were applied : Describing levels academic 
performance of students in the second grade of IE 6065 " Peru - England " , it was 
found that students have a good level of academic performance followed by a 
regular academic performance and style of predominance of students style is 
auditory , visual and kinesthetic followed respectively , which means that in group 
auditory style prevails. 
  
Contrasting the general hypothesis: Learning styles is dependent on the levels of 
academic achievement in the second grade students secondary statistical chi-
square analysis was applied, with the largest p value α = 0.05, the null hypothesis 
is accepted, concluding that learning styles are independent or not associated with 
levels of academic achievement in the second grade students of secondary level 

















La presente investigación educativa titulada: “Estilos de aprendizaje y su relación 
con el rendimiento académico en escolares del segundo grado nivel secundario, 
de la I.E. 6065 “Perú – Inglaterra “Villa El Salvador, Lima, 2013.”, ha sido 
organizada en capítulos y contenidos temáticos con el propósito de brindar 
ordenadamente un informe que pueda ser entendido por los lectores y 
evaluadores. 
 
Está  conformado por 04 capítulos: El Primer Capítulo contiene el “Problema de 
Investigación” en sus criterios básicos; a través del diagnóstico y planteamiento 
del problema, y la formulación de los respectivos problemas de investigación. 
Además  se plantean la justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos del 
trabajo. 
 
El segundo, aborda el marco teórico poniendo énfasis en  las variables  
estudiadas por los investigadores.  
 
En el Tercer Capítulo se encuentra el “Marco Metodológico”;  en la cual se ha 
considerado la hipótesis que ha guiado la investigación, las variables y el 
entendimiento de las variables en sus definiciones conceptuales y operacionales. 
Asimismo,  comprende la metodología, la población y muestra con la que se ha 
trabajado, los métodos empleados en la investigación, las técnicas con las que se 
ha recolectado la información y los métodos de análisis de datos. 
 
En el cuarto, se describen los resultados en tablas y  figuras, así como se realiza 
las inferencias estadísticas obtenidas a través de la aplicación del paquete 
estadístico SPSS versión 15.0 Seguidamente, se discuten los resultados. 
 
Luego  se plantean las conclusiones  alcanzadas dando respuesta a los objetivos 
específicos  formulados en el presente trabajo y se formulan algunas sugerencias 




Finalmente, están las referencias bibliográficas y  el anexo donde se  reportan los 
instrumentos de obtención de los datos utilizados en la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
